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1.Objectives
1. Test the response of aviation in major power failure events, 
including decision making and interfaces between crisis management, 
and operational organisations in aviation and power supply).
2. Test the European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) 
coordination with State Focal Points and stakeholders.
3. Provide the participating States and organisations with an 
opportunity to test their existing crisis management processes as far as 
aviation is concerned and their links to other crisis management 
processes.
4. Test EACCC support to communications in times of major power 
failure events
2.Scope
In scope:
1. Contingency measures and their impact on aviation (capacity 
reduction/closures)
2. EACCC coordination of aviation response to the power failure
Out of scope:
1. Activation of the Union civil protection mechanism
2. Information streams to or from services outside the exercise premises 
(note: necessary inputs from external actors will be provided by liaisons 
on site, Commission services through or by a DG MOVE liaison).
3. Impact of the simulated power outage on the teleconferencing 
facilities and/or phones for connecting to EACCC teleconferences.
European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) 
Sede EUROCONTROL en Bruselas
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CONTEXTO NACIONAL
Se activan los procedimientos de contingencia de manera extraordinaria dado el 
carácter de la crisis
Afección del 10 % y deben estar incluidos los aeropuertos de Pamplona y Sevilla. 
Cada organización propone unidades afectadas para alcanzar el requisito. En el 
caso de AEMET se incluye la OMPA de Sevilla
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CONTEXTO AEMET
El SGP decide utilizar el contexto para realizar 
simulacros en las unidades afectadas. 
Se nombran evaluadores
La activación de la contingencia de la OMPA de Sevilla 
afecta a las OMPA que la respaldan: Madrid y Las Palmas
que asumen la predicción y vigilancia de sus aeropuertos.
Dada la complejidad de la situación meteorológica 
prevista para el 1 de febrero se limita su afección 
hasta las 11 para que no afecte edición TAF
En el caso de los Aeropuertos , las unidades de respaldo son la OMPA de Santander y la 
OMPA de Sevilla (también afectada por lo que se actúa su respaldo OMPA de Las 
Palmas). Se busca coordinación con los Aeropuertos, para actuar de modo similar. Por 
eso la contingencia dura una hora en Pamplona. 
El Jefe de Turno del CNP dirige las actuaciones. CPD, otro personal de apoyo del SNP y 
DT actúan de soporte
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SGP
BERENICE
Sistema de monitorización y 
registro de incidencias del 
CPD
MERCURIO
Registro de incidencias de 
seguridad
Planes de contingencia
ARGOS
Aplicación de ayuda a la 
gestión de incidencias
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Diagrama de flujo simulacros
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INFORME LOCAL DEL 
SIMULACRO
¿Se acepta el 
diseño?
CNP (MERCURIO)
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El Jefe de Turno gestiona los recursos en caso de 
incidencias/contingencias. Se comunica con el exterior
(Punto Focal Nacional, SYSRED (ENAIRE), CGRH24 (AENA)
Activa contingencia 
• OMPA Sevilla
• OMA Sevilla
Está informado e informa
CENTRO PROCESO DE DATOS
(BERENICE)
Operativo al 100%
Informado por el CNP
Declaración y cierre de la 
incidencia (09:05-13:30 )
Especial atención encolado 
del SCM (Sistema de 
Conmutación de mensajes)
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OMPA DE SEVILLA (MERCURIO)
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Sin energía eléctrica desde las 9:00 hasta las 11:00
Traslado vigilancia y predicción a las OMPA alternativas
Madrid: Alcantarilla, Almería, Granada, Armilla, Málaga, Melilla y San Javier
Las Palmas: Córdoba, El Copero, Jerez, Morón, Rota, Sevilla, Talavera
Desde las 11 respaldo OMA Sevilla
OMA SEVILLA (MERCURIO)
Sin energía eléctrica desde las 9:00
hasta las 13:00
Comunicación con la OMPA (también
sin energía eléctrica)
Comunicación con OMPA alternativa
(Las Palmas) y con Sevilla a partir
de las 11
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OMA SEVILLA (MERCURIO) 2
Productos afectados:
Metar 9:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Metar retard 9:30, 11:30, 12:00,
QNH y QFE perdidos 9:30 -13:00
Aeropuerto : simulacro 1 hora
OMA NOAIN ( MERCURIO)
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Sin energía eléctrica desde las 9:00 hasta las 10:00
Comunicación con la OMPA de Santander
OMPA CANARIAS ( MERCURIO)
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Vigilancia y predicción (hasta las 11 Z) de
Córdoba, El Copero, Jerez, Morón, Rota, Sevilla, Talavera
Hasta las 11 respaldo OMA Sevilla
OMPA MADRID ( MERCURIO)
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Vigilancia y predicción a las OMPA alternativas de (hasta las 11 Z)
Alcantarilla, Almería, Granada, Armilla, Málaga, Melilla y San Javier
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Conclusiones
• En general, actuación conforme a procedimientos
• Se dispone de los registros y de los informes de responsables de 
unidad /evaluadores.
• Pequeños fallos de comunicación 
• Falta de recepción comunicaciones desde los otros organismos 
por el canal establecido
• Comunicaciones vía fax fallaron en algún caso (necesidad de 
activación manual de la recepción) 
• Las OMA/OMD disponen de una línea de comunicaciones 
analógica a la que se conectan teléfono analógico y telefax
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Mejoras identificadas
• Modificar los procedimientos de contingencias (generales de OMA, de 
OMPA, locales y aplicaciones de gestión) para solventar los pequeños 
desajustes que se han encontrado durante la realización del simulacro
• Entrenar al personal de OMPA en el manejo de Aeroweather (por ser una 
aplicación nueva y utilizarse en OMPA solo en contingencia de OMA)
• Incluir en los acuerdos locales con aeropuerto comunicación de NOTAM 
emitidos a la OMA (parece que no se comunican a la OMA)
• Incluir teléfonos móviles de contacto con aeropuerto (se dispone de 
teléfonos de contacto fijos que no funcionarían con corte eléctrico)
